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ANUNCIOS
1nSf'rcion de anuncios, comunicados, re..:lamos y
gacetillas, en primera, terccra)' cuarle ¡¡l:llla ti
precios convencionales.
Esquelas dellefuDción en primera y cuarla pIaDa
á precios reducidos.
---
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entresa-y de los cuales
Zaragoza, 19,
Marta López de Gavío, J I.ca,-Envío á la esposa
é hijo mi mall sentido pésame.-Ahumada.
Madrid, 19,
Manuel Gavín López, Jaoa.-Les acompaft.o en
jUllto dolor tomando en él gran parte, sintiendo la
gran pérdida que sufrimoll amigos y provincia.
Olawlor.
Madrid, 19,
Manuel Gavín López, Jaoa.-Me asocio de co-
razon lÍo su pena, compartida de segnro por la pro·
vincia.-.d lvarado_ •
Hnasca, 19,
Manuel Solano, Jana,-Haga presente nuestro
sentido pésame a D • Marta López y lÍo nuestro que'
rido compa~ero Manolito Gavin, signifioándoles la
directa participación que tomamos en la inmen"
desgracia que les aflige y dolor intenso que les
aqueja por la irreparable pérdida de uuestro inol-
vidable y qUArido amigo D. Mannel.-Domittgo d~'
Oacho. -Julio S.-pel'la.-L'Uis de Fuel'ltu,-.4ntonlo
Pi:re~,-Ign.cio Zamora.-Rafael..Acebillo,
Huesca, 19.
El Gobernador interino al Alcalde de Jaca: El
,eftor Presidente del CoU!'ejo de ministros en tol~­
grama. rtilcibido ahora medice lo siguiente: "Sírva·
se V. S, trasmitir á la familia de D. Manuel Gavín,
de Jaca, mi proftlndo sentimiento por tan ~enllible
desgracia J la honda pena con que el Gobierno y
eL partido liLeral &e hau enterado de la dolorosa
pérdida' ll Espero sa sirva comunicarlo en mi nOIll-
bre, haciéndome participe en el sentimiento,
Madrid, 19,
Manuel Gavin, Jaca.-Con el mayor dolor aoabo
de saber la terrible desgracia que a todos les afli-
ge llorando con la pérdida de su buen padre no
sólo al amigo querido y cariñoso que fué del.mío y
al que me unían estrechísimos lazos de conSidera·
ción y respeto, sino también al genuino represen-
tante de esa noble región altoaragonesa, que con
su muerte acaba de experimentar, así como 8US
amigos, nna pérdida. irreparable. Mi dolor se au·
menta con la imposibilidad de rendir último tribu-
to al amigo del alma y asistir en persona á. su E'n-
t.ierro, pero obligacionf's del cargo de Sdcsetario
del Congreso, cUlas sesionns empiezan el lunes,
me lo impiden; pero orea que de corazón les acom-
paño en su duelo que as mío y con V. y su madre
llora su buen amigo, Tristán, duque de BivOIW,
Madrid, 19,
Manuel Ripa, Jaca.-Con la mayor sorpreda y
desolacióu acabamos saber terrible desgracia. De
coraz6i:t les envíamas mi madre y yo nuestro mil
sentido pésame por la ml¡er~e del r.:spetado y que'
rido a.migo, 11.1 que lloraremos constantemente.
Desesperado por !JO poder ir. Les acompaño oon el
pensamiento en estos tristes momentos. Esoriba-
me.-Tristdn, dllque de Bivolla.
:Madrid,19.
Manuel ~olano, J aoa, - Afectadisimo terrible
nueva, Envío á. todos sentido pésame, lamentando
DO poder aondir al lado de mis buenos amigo., ro-
gándole eo\,ie noticias -Tristán, duque de Bivona,
Madrid,20.
ManDel Gavín López, Jaca.-Misentido péJIame
por la muerte de 8U sellar padre. -Emilio Oa8tdar.
Madrid, 19,
Manuel Gavin López, J aca.-Afectado profun-
damente por la pérdid.a del mejor amigo y mlÍ.s
consecuente correligionario, lamento mi ausencia
que me priva honu.rme dedIcándole el último tri-
buto de gratitud. Como eu su casa sentimos el due-
lo en la nuestra y tanto mi mujer como yo desea-
mos a usted, a sn buena madre y lÍo su prima resig-
nación para &oportar una desgracia tqne considero
propia.-Je-rónimo Moral.
Zaragoza, 19,
Viuda é hijo de D. Manuel Gavíu, Jaca,-Asó·
oiome cordialmento al dolor por desgracia sufrida,
Deséoles resignación.-Gil Berges,
Zaragoza, 19,
Mannel Solano, Jaoa.- SorprE'ndido dolorosa·
mente por la fatal noticia, sírvete telltimoniar á la
familia del Sr. Gavíu nuestro duelo profundo.-
Marqv.és de f..acadena.
Madrid, 19.
Manuel Gavin L6pez, Jaca.-Recibo impresión
dolorosisima con noticia del fallecimiento de tu
buen padre. Esto contrí8tame el alma Sabes lo
consideraba y quería y que soy tn verdadero ami-
go.-Manuel Gamo,
bido la familia y amigos,
camos los sIguientes:
•El entierro
A las cinco de la tarde del día 19 tuvo lugar la
conducción de los restos de nuestro inolvldabllJ
amigo al cementerio de esta ciudad.
Colocado al uadáves en severo y lujosso féretro
fué llevado lÍo mano por seis hermanos de la Sangre
de Cristo hasta el atrio de la Catedral, donde el
alero parroquial con la capilla _cantó el oficio de
sepnltura, Est.e acto revistiÓ todos los caracteres
de nna manifestación de duelo, tan imponeute que
no se recuerda otra igual en esta pobla~ióu, Iu-
menso gentío, en el que se confundían todas las
olllses !laciales, llenaba la plaza de San Pedro, pre·
senciando respetuoso el patio del fúnebre cortejo,
En el duelo, presidido por el respetable arcipres-
te de la Ca~edral ,sr. Lacadena! vimos varios pa-
rientell del finado y muchos amigos. L"levaban las
cintas del féretro el tir, Juez da instrucoión y pri-
mera instancia de este partido D. Florencia Dalla-
rin, el Sr. Aloalde de esta ciuddd D, José La.cas&t
D. Javier Cavero, diputado provincial por el dis-
trito de Boltaiia, en representación dal se.l1or duque
de Bivona, D. .Yal1uel Ripa, que rapresentaba al
J)iario de Huesca, y 108 diputados proviuciales se-
ñores :;olano y Sánchez-Cruzat. Al duelo seguia.
un carruaje severamente enlutado, r"'pleto de coro-
nas con sentidas J.edlCdorul.s, da eutre las que re-
cordamo," una m\1Y hermo~a del Ilmo, Ayunta-
miento de esta ciudad, otras da su esposa e hijo,
de su sobrina Rafaela, del duque deBlvona, de dOn
Luis Lalagur.a, del personal da COrleos de Jaca.
de D. Manuel oolano Marco y de ls redacción de
LA MONTA.~A. En la puerta de Santa OrOSla fue co-
locado el feretro sobre el coche mortuorio, partien-
do a contlDnación at cementerio seguido de gran
n,."lmero de carruajes. Muchos de los concurrentes
volvieron al atrio da la Catedral, donde después de
las oraClQnes ncost.umbradas, se despidió el duelo.
El seB.or arcipreste, aL dar las gra01as á 10l! as¡~tt'u­
le!! en nombre de la familia, y después de pedir
plegarias para el finado, pronun~ió elocuentes pa-
labras en honor del mismo.
Ll\s exequia~ fueron celebradas con la mayor so·
lemnidad el día 20 lÍo las once de la mai'iana en la
parroquia de la. Catedral, dando lugar este acto á
una nueva y re8petuO!la manifestaoión de duelo á.
la que se nnieron comisiones de varios pueblos ca-
marcanos, qua vinieron á. rendir su último trlbut.o
al que 6n vldll. fué su prot.ector y sincero amigo_
Demostraciones de duelo.
De la dolorosa impresión causada por la muerte
del ilustre patricio que con nosotros llora el partl.¡
do de Jaca, son prueba la!! innumeratle!! cartas y
teh,gramM de pésame que en esLOs días han reci-
Biete días han pasado )-a y aun se pregunta el
ccruzón si es verdad ó tan solo abrumadora pan
dilla el acontecimiento que tall hondamente ha
preocupado á los apenados hijos de este pais¡ toda·
vía se crl'e ilusión eso de que aqnet hombre, cuyo
desinterés i' amor á la moutfl,ña caracterizÓ su vida
toda, no sea ya más que un nombre histórico, de
muy honrosa y digna imitaciÓn, añadido á. la pro-
10ngaJa seria que forman la cadena de las humana!!
geueracioneii, Y no obstanta, aun cuaudo lo diga·
mas cou el coraZón harto dolerido y angustiado,
¡¡es cierto!!
Eufermo nuestro iuolvidable D. Mauuel hace al·
gún tiempo, si bien su padecimiento no revistiera
carl;Í,ctel' alguno de gravedad, ni nD instante han
de:lfallecldo aquella su heróica virilidad y temple,
que t.antas y tantas veces hemos admirado en be-
neficio del partido de Jaca, hasta el punto de qUG
pocas horas antes de expirar seguía cOllsa~rá.ndose
a sus habituales ocupaCIones, en las que los inte-
reses de este partido sumaban las mayore" horas
de S:l actividad.
A las seis y media. de la t"rde del 18, comenzó á
difundirse por esta Ciudad, con dolorosa insisten-
cia, la trist.e noticia del fallecimiento de D. 11anuel
Gavia, desenlace cui publicado al mismo tiempo
que la infausta nueva de su repentina gravedad.
Una ~raidt,)ra pulmonía, complicada con 108 acha·
ques de la aucianidad y con la enfermedad que ya
desde hace algunos aliOli venia minando su exis·
tencia, lo arreb... ~v en pocas horas á su familia y á
la patria, á pesar de los esfuerzos de 1110 ciencia y de
la solicita y car¡l1o~a asistencia de cuantos cerc...
de él se aflillaban por salvar y prolongar aquella
pttldosa Vida. A lil.s seis y diez minutos de la tar-
de, D. Manuel exhaló el postrer alieuto en brazos
de su familia y rodeado de numerosos I1lUigos, dew·
pu?s de recibir los auxilios espirituales de manos
del "enor benefici ..do d~ esta Catedral y vicesecre-
tario de Climara O, Domingo Borruel y del señor
cura párroco.
-
•••
Nada más lejoi de nuestro ánimo al ajustar el
número anterior de LA MO:sT .....sA que suponer que
la hgera ellfermtld ..d que aqul'jll.ba á. nut:Stro en-
trañable amigo, habíll. de tener rara complicación
que terminara, en pocas hora", con la robusta ns-
louraleza del Sr. Guín,
Bajó á la tumba nUf'slro ~t!ia, nll/'~lro llf's-
interesado consl'jero! ¡Ya 110 (':'tiSll'! Pel'ol es
el cuerpo, la rnal('l'i, tit'h-wable, la {Ju/' ~ ace
('11 <'1 Cf'lllelllf'rio. ~II :llm3 ¡'ondallo';':l nota )'
flotará eler'nalllcnle sobre Ilusoll'us, \"iZIlI'ión·•
¡Jonos y d:\ndonos alicntos p¡ll'a luchal' ':lín
abaliJllienlO, si IW/,ci.,o (tH'1'3, COnll':.l Illf'zqlli
nos ef!OiSfi,OS (1'11" pll~n¡LlJ con las ('osIUlllhl'f'S
y la .. idea,; :ll'l'aigad:ls dI' los Iwbil:Jllt/'S ti,.
esta C0Il1:1rc<1. Su l'I'Clle¡'do \'ivil'il ~il'mpl't~ rrl
Ilurslra mCllle llllilllillHlollOS:1 s('~lli,' la srnda
por JI Ll'nada, qlle es la qllC conduce ;'. alcali-
zar la prosper'idad de ('sla ticrra, objeto de
los desvelos dü Loda Sil vida,
DE LUTO
• ••
MUERTE DEL SEÑOR GAvíN
•
jUno m<ls en quien In Illurrtr ha becho
presa ... ! Peró 110 lIllO de taulOS. ,El Jr(~lpe
asestado"cl súbatlu último por la 1Il0exllJle
fJ'uaddii:J~ el! ulla CXi"u'llf'ia úlil y valiosa, 1'('-
perruliril en lOdo el Alto Ar'a~ólt y muy. ('5-
!}('cialmente en los COl'flZOllP5 de los lJaiJll3U"
les de esU)s ubl'llllla::i lIlol1lali3s.
El partido uc Jaca, la provincia lod,l tI,e
1I11esca, eslall tJlI(>val1l('lll~ de luto. r\ los sel:;
meses cabal"s dl> hl pl"l'llida dd illl"u'(' pl'ÚCt'r
en hora dicho!'a ('le~itlo diputado pOI' .JuL'a,
lenemos qlle aiiadil' Ú la l¡sl:) de los que se
van el nomblC de D. ~1¡¡lItl{'l Gavin y E~(ailll.
1'\0 hemos de t!cscl,ihil' en esluS 1ll011H'Ill(lS
los hechos y \irlUdr:-; <¡UC enaltcci"I'Oll .el
nombrr del que ha poco:; lIias bajó il la tum-
ba. Ni hay neee:-idad de cllo, pnrqu<' ~l'ahada
se halla con car:\{'ll'I'flS indl'It'lJle .. su ~IOI'io ..a
hisLOria en la 1Ilf'llltlria dI' lOdos nll('~ln)s lf'l'-
tores, ni, 3UllqUf' (luisil'l':lIllUS, podríamns ha-
cerlo. NlJS hallalllos lotla\'ia hajo!:l illl\lI'(':,iún
dolorosa producid3 por lan rudo ~olllf', y
nuestra siempre t0l'l)C plllma ni¡"'~3se a tl":)du-
cir las ideas que eu 11'Ope-1 ac'uJen ú la t'1l1UI"
biada mente.
¡Tremenda drsl;l'aeia la que hoy nos afli~/',
y cuya ll':lllsccndeneia no poJrmos todada
senlir!
Hoy embarga Illl/'slro :'lnimo la tl'i.,ll'za
producida por la Pl'l'dida dl'l <ll1liA'0 t~ariiloso,
del amigo del corazdn: m:lJiana t'chal'cmos de
menos, y con 1l0S0ll'OS lOdos lo:; mOlll:n·lcsrs,
31 hombre fuerlc, qlle cOII::.a~l'o toda su vida,
sus (uerz3s, sus entusiasmos y h:JIlW Hl forlU-
na, al engralldecirnif'nLO de rsla noble ti/'r'~<l,
de la que se habia CIJ!lstilllídt), desd/' SIl'; JU'
venlles años, el: defensor y proleclor dhin-
teresado.
y es que D, Manuel Ga\-in, ohid:llldose dr
si mismo, sólo pcns;lba en el biellrstal' de los
uem:ís, Fué al camJlo de la polílica: 111'1'0 11 0
le lIe'lp:1 él el tlf;lll de medl'O personal ni ~i·
quiera el ueseo de :ll('anzal' honol'(>s qUf' t:w
abundanlemClllr mrr'<'ci:J, ':lino par'a ·lal' ('X-
pansióll ;"\ :,11 aClividad, dedicada po,' ('111('1'0
y con ejemplar' cnnstllllria ('11 bicu dr su país
querido. Su aspiración únil'a, Sil moyor' ~lo·
ria la cif,'!) siempr'f' en ohter1('I' la I'l'P"f'SI'lI-
lación de .Jaca ell COl'trs, para II/'sdc af)lIl'l
nllo IHlP.sIO lrabnjar \101' el fomento :v /ll'sal'l'o·
110 de los inlf'I'r"f's rnalrrial{''i II/'I di,,\"ito y
servil' a sus allllJ!05, que lo eran todos los
monlañeses,
-
Madrid, 23.
Manu.l Gavín, Jaca.-Ace.bamos saber triste no·
ticia, uniendo nuestro dolor 111 suyo con 8astida
pésame.-Marquuu Mina.
Madrid, 23.
Manuel Ripa, Jaca.-Ausentes acabamos saber
terrible desgracia, mandando lÍo todos ustedes nues-
tro más sentido pésame por pérdida buen amigo
-Afarqu~4e.JI/ina.
OanfraDO,19.
Joaquín Lalagnna, Jaca.-Siento mnchis~~o fa;
llecimiento D. Manuel. Haga presente fanuha mi
sentido pésame.-Úlpetra.
Madrid,19.
Mlt.rta L6pez, Jaca.-Lloro con V. pérdida don
Manoal que tanto me quería y por mi hizo tanto.
-Solano.
Barbastro, 20.
Manuel Gavio L6pez, Jllca.-Reciba el más sin-
cero y lentido pésame.-Falceto
Madrid, 19.
Manuel Guío, Jaca.-Lameoto triste desgraoia
tu querido padre, acomplLll..ándote sentimiento.-
Manuel Ca,o.
Barbastro¡ 19.
Fermio Eqoartíu Gavín¡ Jaca.-Profundamente
apenados inesperada noticia falle~i,miento.ti~ Ma-
nuel, expresa á nuestra tía adheslOn seutimleuto.
-Manuel.
Rue<lca, 19.
Director MONTA~A, Jaoa.-Ruégole acepte re-
presentaoión Diano de Huesra eulo!! funerales de
D. Manuel Gavín, y manifieste familia bondí~imo
pflsar nuestro por pérdida tan llensible como Hre-
parable.-Jarabo.
¡Dios haya cogido en usaDO el alma bond.ad~sa
de D. Manuel, que pasó por e.;;to mundo pr~s8olco
sin manoille. de egoismo, y Be.luden su memona los
que le oonooieron¡ mientras le lloramos los que le
quisimoB!
T-
El día 27 de los corrienles á las ocbo y me-
dia se celebrará una misa el! el a\lar ma)'or
de la Catedral en surragio del alma de Don
Manuel Gavio.
La ramilia suplica la asislencia y oradoucs.
CARTA DE MADRID
Madrid 23 Febrero 1899.
Sr. Direotor de LA MONTA~j.
Con la inauguración de las tareas parlamentarias
se hao abierto r.aao de nuevo los «calendarios:t po·
líticos y todos os excesos de la vanidad y endiosa-
miento personal.
Df'l iniciado por las destemplanzas del Sr. Conde
de las Almenas, en el Senado¡ como del llevado á
término por el Sr. Salmerón en el~Congreso, podría
seotarse una miBma afirmación. Debate de Ilcarác-
ter» iracnndo y descortés el del Conde, si tan con-
vencido ellt!l de la delincuencia de sus aludidos per-
sonajes. ~por qué uo circunf<cribe los motivos, por
qué DO ha I'ustituido ti la rrase grosera y al tono
violento la limitación de culpas y claridad evidente
de los delitos? ~on muchas las caU8a~ que han de·
terminado el desastre sufrido por EBpaña, pero $i en
vez de nobles inclll?llces, de ~aballeros cruzados
de..... afán de sonoridad y populachería, hubiesen
ido á la alta Cámara ~ellio8 dotados de 'Hustración
y sana urbanidad podlan enderezar las discusiones
parlamentarias, otro sería,~l,:pelajedel pueblo :es·
pañoL
Al igual modo, Salmer6n en el Congreso ha con·
sumido en estéril peroración un:':repertorio antiqllí-
[:.:mo de lucubraciones irrespetuosas para' las más
altst' instituciones. comO si el Sr Salmerón no fue·
ra el más perfecto engañador de:.los ideales «repu-
blicanos_ y aqui y en donde sus electores catah\nes
más le han distinguido coo" su confianza, DO se le
conociera po~ sus convencionalismos y juegos de
parlamento, Illcapaces de otra cosa que no sea el
desprestigio del régimen parlamentario, falseado
LA MONTARA
por los que debieran ser sus primates en la defensa,
sus héroes en acreditarle.
,
••
Def:pnés de eso, 111 consistencia del gobierno e1el
Sr. Sagastü, se reveló ayer en la reuuióu de seccio·
nes MI Senado. ¡Cuidadl' COD 10l! augurio::;! QUif'll
más, quien menos veia corriJo el cerrojo a las CM-
tes y al Gobierno en crisis; "i no fuéramos tan ¡m-
pre",ionables, el resultado tan favorable á la política
del Gobierno, mereceria punto y aparte. Pero e",taba
fuera dp. discusión el re::lultado: el Gohierno de Sao
gasta podrá breves in~tatltes estar á merce 1 de las
traiciones de bandería y desplantei1 de la oposición¡
pero como su gn:.tion'1 sus obras uo admlteu ree·
ticicacioueil, ni antes hubo fuera del prnrito carlista,
quien solventara con m!\yor energía los problemas
de la guerlu, es por demas incuestionable que supo
ateoerlie ~ sus deberes y complió los del más per-
fecto patriota. Mientras esto no se desmiente, por-
qt.:e uO hay frente á la gestión del Sr. Sagasta, ni
siquiera uu alomo de "ida guhcrnamental, coot~a
la irreflexión de los ambiciosos¡ i1m cree que á lo su·
mo, después de la ratificacióu del tratado de paz,
sobrevendra ulla crisis en sentido liberal, bajo la in·
diBcutible jefatura del Sr. Sagasta y con el previo
decreto de disolución de Cortes á favor del partido
liberal, para COllvocar otras más en consonancia cún
el Beutlr y aspiruciont;!s del pueblo el:lparlOl.
No pasa para nadie tletluj>CrClbida la tenden~ia
reaccionaria de los pret~ndieutesdel poder; y en esa
tendencia encuentran su sanción las J:l.proximaciones
e,.identes entre jefes y grupos de carácter democrá·
tico, lo que hace ruda sólida la continuaCión del se·
ñor SagaBta y aleja por más tiempo del poder la
iusiglllfic8nte y SIl! BlgUlficación ¡lalitica de ::iilvela
y PoJavieja. Se atrihuye all:)r. Uanalejas, en testi-
monio de la necetlidad de que Biga el partido libe-
ral, las frases de que «el 14 o tercio de la guardia
civil habria de acullrtelarse en la Puerta del ::;ob;
tantas son las tlescoofianzas de la opinión ha~ia un
gobierno reaccionario, q_ue el orden publico estaría
de COutlllUO alterado y tentadas todas las funCIOnes
del Gobierno y Bin garantia las del ciudadano.
_4ocet·co de la duración de Cones, se cret'; será breve;_
tan breve, que pueden nI) llegar<\. los primeros dias
de Marzo. Esto si sohrevieneu al Gobierno dificulta-
des parlamentarias no muy lógicas, pues en otro
caso¡ la labor sería altamente provechosa al país y
continuaría hasta concluir la primera decena del
pl'óximo Marzo.
•• •
La. muerte del ilnstre patricio aragoues U. Ma-
nuel Gavín, aquí donde tan arraigadas eran SIlS in-
fluencias y relaciones sociales, ha Sido sentidísima.
Se recuerda el interés que eiemprp. te mó por las con-
veDleocias de la región que"representaba yen ofici-
nas y elevados centros donde tan lDsistentt'5 fueron
SUR gestiones, se reconocen para el caballero y para
el polítiCO liberal quP. todos lloramos, condiciones
bien ausentes hoy en la mayoría de los que se pro-
ponen hacer de nuevo _la felicidad de la patria.,
¡Dios le huya acogido en su seno y premiado tan-
ta honradez, integridad y bondades!-G.
~~~-.--=---,...--
~~UESTRA CARTER~A~
Víctima de rapidísima apoplegía, el martes fa·
lleció en esta ciudari nuestro querido y buen ami-
go D. Generoso Portas, .uy competentasecretario
del Juzgado munioipal de este distrito, haoia más
de treinta al1os.
Era d finado persona de generales simpatías,
adquiridas por su honradez aorisolada y excelente
y maduro juicio, y de aqui que su muerte haya 8~­
do muy sentida, espeoialmente entre aqu"llos ami-
gos que como uosotros lE' qu¡:¡ríamo~ muoho
Reoiba su afligida uija Simana y demá.s familia
la expre::;ión dI' nuestro sinoero pesar, pues lleva-
mos parte muy prlllOlpal en el duelo que les aflige,
sentimiento nacido de la íntimll y franca amistad
que oon el pobre Generoso DOS uuía y que hace la·
mentemo8 muoho y sintamos más la muerte de tan
bueno oomO noble y querido amigo.
El día 23 falleoió en Madrid D. Celestino Mira·
vé Sevil, persolla muy gonooida en esta local.idad,
donde ejerció el oargo de esoribllno de actuaCIOnes
del Juzgado de primera instanoia¡ y donde se le
tenía en grande estima por su aorisolada honradez
y excelente oarácter.
Reoiban su apeuada ellposa D.· Angela. del Cacho
é hij08 nuestro más sentido pésame.
-
Es esperado en esta oiudad¡ á donde llegará. en
el tren de hoy, el muy digno secreh.rio de gobler-
no y gobernador interino de esta. provincia D. Ma.
riauo Barbero.
Procedente de Zaragoza, el lunes llegó á esta
oiudad el pruner tenieute de Infantería D. Ru6no
Glné~¡ mandando un sargento, dos eabos y setenta
y cmco inJividuos de tropa, con objeto de organi-
zar la pl'imera y tereera oompañias del segundo ba.
tallón del Infante, que eu la &ctuahdad guarnece
esta plaza. Muy en breve llegarán los Sres. Capita·
nes y oficialidad de plantilla con el mismo fin.
En la mañana de ayer, y oon objeto de inspec.
cionar la fuerza de esta comandancia de carabine·
ros¡ qlle se baila diseminada por los punto>! del va-
lle de Ansó, partió df\ esta localidad el muy digno
y celoso primer jefe D. l'omás Púrez Navarro.
En el tren correo de ayer llegó lÍo esta. plaza, á la
que ha sido destinado como eooargado da efeotos
de Arti~leriay pagador de Ingenieros¡ en compaftía
de su estimalla famil;a, nuestro particular amigo
el oficial primt'ro de Admini!tración militar don
Mariano San J nano
Sea bienvenido.
En virtud del ooncurso celebrado el ..ño ultimo,
han sido nombrados O. Mariano Gavatre y D Ca-
siano Cubd los¡ maeRtrO!l de las escuelas publicas de
Borau y Fago respectivamente.
Los veoinos de Novés D. TomlÍs Sánohez Calvo
y D. Ramón Larraz, han solioitado aproveohar 90
litros de ague. por seguuuo, derivada del rio Lu-
bierr~, pOI' medio ne llOa presa. de madera oolocada
eu La Gorgocba, destinándola como fuerza motriz
de un molino harinero.
SegulIleemos en un diario zaragozano, entre los
innumerables secretos oi~ntífi.co!l que el ilustre de-
cano de aquella Facultad de Cienoias D. Bruno
Solano y 'rones, ha dejado al morir, existen varia!
obrat> terminada.s qur' por modestia no quiso pu-
blicar nuncll. el ",abJO quimioo. Ent·re ellas ,¡e en·
cueutra. lllla titulada IlNuevos procedimientos para
la fabricaolón de vinos,. que si Illega á publlcarse
seguramente ha de causar seneación.
Creen los ministeriales afectos al presidente del
Consejo que si en cuulquier asunto es derrotado el
gobierno por las oposiciones Sagasta disolverá las
Cortes.
En luexoavaciones que se praotican en Zarago-
za, en la plaza de San Pablo, para abrir zllnjll>! con
motivo de la plantaCión de arbolado, salen gran
cantidad tle huesos humanos sueltos y esqueletos
enteros de oinos y adultos.
En una de dichas zanjas se ha bailado una sorti-
ja cou brillantes. .
Escriben de Sádaba que la cosecba de cereales
se presenta muy buena, gozándo~e de un tiempo
primaveral que si no se cambia ha de procnrar
abundante trigo
El ne<rocio de vinos está paralizado. Se despaobao .
poco y ti preoio muy baJO.-
Ya han llegado á Espafta 108 sellos que los nor-
teamerioanos han pueBto en oiroulación en la isla
da Cuba.
Vienen diferentes colores, !Iep;un el preoio res-
pectivo; ostentan el busto .de Washington.y cou·
tienen una sobrecarga de tlOta negra que diCe: Cu-
b•.-o oentavos de peso.
-
Esoriben da la comarca barbastrense qus en ge-
nerallos campos presentau inmejorable aspeoto,
prometiendo una bu~na cosecha de cereales.
El vino se cotiza. de ::lO ti 22 pesetas los 160 li·
tros. Elll.ceite á. 4.0 pesetas qlúutll.l, verifiClindose
muchll.s ventas, pues la cosecha lh abundante y lo
demuestra bien que los molinos olearios de muchos
pneblos que se abrieron en Diciembre último, oon-
tmuarán sin cerrarl!e hasta el próximo mes de
Abril.
El trigo y cebadll., !le cotizan á 40 Y 18 pesetas
cahiz respectivamente.
Venciendo en 1.0 de Abril el trimestre de l.
Deuda parpetull al 4 por 100 interior y exterior y
de las in80ripoiones nominativas de igual renta,
desde el día L.0 de Y.arzo Be admitirán ao las de-
pendencias del Estado 10if cnpones de las expresa-
das Deudas y rontas ó inscripciones nominativas, á-
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Imprenta de RufiDO Ahad.
Mnoll, 28, JACA
Se han recibido
BACALAOS SUPERIORES
'11 FRE3~@* DI;
Langa legítimo.= Escocia id.
Islandia id.
Lentejas castellanas de buena ca·
chura.
COMERCIO DE
JOSÉ LACASA YPIENS
CO:M:EEOIO DE
BASILIO MARTÍNEZ
PARA LA PRESENTE CUARESMA
• ===
TARJETAS DE VISITA
EN ESTA IMPRENTA
EL SOL
SE HAN RECIBIDO
diferentes clases frescas de baca-
laos, aceitunas en cuñetes y para
vender por libras, conservas y pes-
cados de diferentes clases en latas
de varios tamaños, pasas de Mála-
ga en cajas, garbanzos de Castilla
de cochura garantizada, á precios
baratísimos, arroces valencianos,
.judía del pinet blanca superior, azú-
cares, canelas, pimiento especial
para embntidos, y cnanto abraza el
ramo de ultramarinos, á precios su-
mamente baratos.
En tejidos se hacen precios nun-
ca vistos: se venden
FRANELAS A 4 PERRAS VARA
Y muchos géneros por este estilo.
EL SOL
pide por D. Eugenio Peré, de Mo· BOLSA
vincia'de Barcelona, el cual posee Cotizacidn oficial del 23 de Febrero.¡mientos en la incubación artificial
abajas referentes á. la galtinioultu- i por tOO inlerior. • • • • • • • • • • 50'~!'í
para instalar y dirigir granjas i por 100 cxterior. . . . • • • • • • 70'Hi
r1.e la gallina ó remitir planoll' y da- Amortizable all¡ por tOO.. • • • • • • • 70'00
sean establecer tan lucrativo ne· Adnanas. . . . . • • • • • • • • • 91'20
Cubas de t886. • • • • • • • • • • • 00'00
Id. de tSOO. • • • • • • • • • • • tit'20
Filipinas... . . . • • • • • • • • 68'00
ACCIones del Banco. , • • • • • • • • • 399'00
NARIO DE AVISOS Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 2'1l'1IO
BOLETíN RELIGIOSO
'ucionu terificadfU en ti roltgio tU SANTORAL
EsclUlaI Pias.
Media.
25 Sábado.-8aDlos Cesareo, Valero, Serapio y OODato.
Mínima. Máltima. 26 Domingo.-II de Cuaresma.-Stos. Alejandro, For-
luneto 1Andrés.
H I!~ l¡ 9.' 27 .ufles.-Santos Baldomero y Lázaro.
\.8 13.8 í.S 28 Mar/es.-Santos Basilio y Procopio.
1 6 12.8 7.2 1 Miércoles.-El Sauto Angel de la Guarda.
46 8.8 ti.7 2 Jueves -Sts. :'ím~licio, ,'alo y Lucio, y Sta. leuara.
'.0 108 7.' • 3 Viern",.--F:antos melerio, Celedonio y TiciaDo, J
.8 139 9.3 Santa Cuneguoda.
0.0 13.0 6.5 -•
DE ·ANUNCIOS
18
16
20
21
22
23
2.
Temperatura media de la semana, 7.7
Dias.
SEMA
se sirve á. domicilio
A4@ ~E$EVA3 ~ARRETAD~
Para los pedidos dirigirse a
Stglin {as obun:
LAUREANO COSTA
A 40 PESETAS
J!,:mfiA ID] íl:A1RWl~1:A
LAUREANO COSTA
TEMPERATURA
ios.reión se nos
¡ins de Rey, pro
especiales conoe
y on todos los tr
ra, ofreoiéndose
para el cultivo
tos .á los que de
gOelo.
SECCIOl\T
LA JACETANA.-·,/UAN LACAS'\'
CAMAS DE MADERA
DE LAS LLAJUDAS
PRIMER ANIVERSARIO
Secretario del Juzgado municipal de Jaca
FALLECIO EL OlA 23 DE LOS CORRIEXTES A LOS 58 AÑOS DE EDAD
R. l. ~.
POR BL ALMA. nE
-Elllrno. y Rvdmo. Sr. Obispo de csta Di6cf'sis "e ha dignado conceder 40 dias de indulgen.
cia por cada acto de devocióu que sus diocesanos practiqueu en sufragio del alma del finado,
•
nA MARIANA SANCHEZ BIEC
OUE FALLECIÓ EL Df.¡, 27 DE FEBIlERU DE 189!.
~. 1. 'P.
Su des~onsolada hija, hermano, hermanos POlílicos, sobrinos, primos y demás
parientes, ni pal'(icipar il sus :lIni:ro;;; y relacionados tan irreparable pérdida, les
slllllican or;¡ciollP:; P!l SUrl'fl¡?in dl'l alma del flnfldo.
~us !;obrinas D.- Antonia <,;:úllcllf'7. \' D.- Eulalia O~anz, v dpm:í:: parienles, supli·
can ,í sus 3mi~os y ¡·dacionados se ::.;",:all ro!;ar ú Dios por ~el eLl'rllO deseansq de I.a
finada y asistir al aniversario que rll sllrragio de la m'¡slll3 se celebrará el lunes, dta
27 de 105 corrientes, después de los llivinos oficios de 1..1 C3LCdral, de lo que queda·
rilrl a~rfldeddos.
El Ilmo. y Rvdmo, Sr. ObISpo de cata Dióce~is se ha dignado c,onceder 40 dfas de indulgen·
cia por cada acto de devoción que sus dioce<'anos practiquen en sufragio del alma de la finada.
DON GENEROSO PORTAS YCIPRIAN
Encontrará el público gran variedad ,combinadas
con ó ain jergon metálico desde la más sf'ncilla tal"
nuda á la mas elegante en t.rabajo de talla, en t.odo
los anchos S precio!.
-
Se ha dispuesto, por Real orden, que los exce-
dente! de cupo de 1897, que no fueron llamados á
instruoci6n por hallarse comprenrfiJos en el art.9
de la Real orden de 1,0 de Ootubre, figuren como
reclutas en deposito, sin perjuicio de la exención á.
que tengan derecho por otra!! causAS.
Ha fallecido el obispo de Barcelona ilustri,>imo
señor O. Jaime Catalá, después de larga y penosa
enfermedad.
La muerte del prelado ha sido muy sentida en
la cindad condal en dOlsde era muy apreciado por
sus condicione! de virtud y ciencia.
fi~ de que oportunamente se efectúe el pago de 108
mismos.
AVICULTURA
Mucha importancia debe darse boyen Espolia,
por raz6n de los cambios que dificultan las impor-
taciones de las aves de corral, al desarrollo ne la
avioultura, 6 sea á la cria de las gallmas, intlus·
trialm~nre realiz!\da.
Considerando, pues, como asunto de utilidad pú-
blica fomentar toda inioiativa que se baga para
aclimatar esta rica industria en nuestro país, acce-
demos gustosos 8. publicar el presente suelto CUJa
